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３）Department of Nursing, Graduate School of Health Biosciences, the University of Tokushima, Tokushima, Japan
４）School of Nursing, Seirei Christopher University, Shizuoka, Japan
Abstract
PURPOSE : This study was designed to identify the problems in teaching and research that novice faculty
members face in university nursing programs.
METHODS :A self-administered questionnaire was mailed to novice faculty members holding appointments
in university nursing programs. Mean age of the subjects（n＝６９）was ３１．７ years. A semi-structured
instrument was developed to identify difficulties encountered by the subjects in teaching and research
activities. Also their unstructured written comments were analyzed. The cover letter to potential
respondents clearly indicated that informed consent was assumed on completion and return of the
questionnaire.
RESULTS : The subjects’ responses sorted into the following categories : six for educational activity , eight
for student advising in clinical practice , and six for research activities-a total of２０ categories. Data analysis
revealed that in their educational activity and student advising, novice teachers had difficulties with
instructional methods including lectures, class exercises, and clinical practices. They also faced problems in
their personal relationships with senior staff and others. In research activities, most subjects revealed lack
of knowledge and experience, i.e., applying scientific methodology, doing research reluctantly, and lacking
the ability and experience to conduct research.
CONCLUSIONS : Novice faculty members lacked confidence not only in teaching and conducting research
but also in fulfilling other aspects of an unfamiliar role to them. These concerns included problematic
relationships with a senior colleague and other staff. University administrators and experienced faculty
members might plan an institutional program and/or procedure to mentor and support their junior
colleagues.
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